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解剖学第 2講座 Department of Histology 
１．所属構成員等 
教 授 菊池憲一郎 
講 師 池田 利恵（併任），高田 清美 
助 教 平島 寛司（4月〜） 
客 員 教 授 等 中田 裕之（4月～3月） 
非 常 勤 講 師 仁木 利郎，上田 秀一，池上 公章，青木 一之，藤澤 有香， 
大沢 弘一，犬飼 善雄，黒木 淳也，藤島  明，小川 享宏 
書 記 佐藤住美江 
大 学 院 生 澤野 和生 
２．研究テーマ 
1）唾液腺の老化 Aging of salivary gland.
2）上皮組織の再生 Regeneration of epithelial tissue.
3）唾液腺の比較組織 Comparative histology of salivary gland.
4）唾液腺の損傷と修復 Damage and repair of salivary gland.
5）唾液腺の発生と分化 Development and differentiation of salivary gland.
6）口腔がん幹細胞の分子生物学的検討 Molecular properties in oral cancer stem cells.
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
  記載事項なし 
４．学位取得者 
  記載事項なし 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
６．国際交流状況 
1）菊池憲一郎：Prof. Arthur R. Hand（University of Connecticut Health Center Dept. of Craniofacial
Sciences, USA），Dr. Lily Mirels（University of California, Berkeley Department of Molecular and Cell
Biology, USA），Prof. Anil G. Menon（University of Cincinnati, Dept. of Molecular Genetics, USA）と
の間で，唾液腺の発生，分化，老化に関する共同研究を行っている。
2） 池田利恵：Dr. R. S. Redman（Dept. of Veterans Affairs Medical Center, USA）と唾液腺の発達および
再生について共同研究を行っている。
７．外部・学内研究費 
1）日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 基盤研究（C）（継続），2015〜2018年度，
bFGFと脂肪細胞培養法による上皮組織再生機構の解明，菊池憲一郎（代表），池田利恵（分担），
那須優則（分担），高田清美（分担），堀江哲郎（分担），4,810,000円，2018年度 3,600,000円． 
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2） 日本学術振興会科学研究費助成事業科学研究費補助金 研究活動スタート支援（新規），2018〜
2019年度，リプログラミング技術を用いた口腔扁平上皮癌幹細胞の特性分子探索，平島寛司（代
表），2,400,000円，2018年度 1,200,000円． 
3） 平成 30 年度千代田学，千代田区の中高生を対象とした歯科保健プログラム推進事業～未来へつ
なぐ歯と口の健康づくり～，大島克郎（代表），池田利恵（分担），合場千佳子（分担），関口洋
子（分担），757,000円． 
 
８．研究業績 
Ａ．著 書 
1． 池田利恵（共著）：最新歯科衛生士教本用語集ポケット版，1-320，（一財）全国歯科衛生士教育
協議会監修，医歯薬出版株式会社，東京，2019，ISBN：978-4-263-42852-8． 
 
Ｂ．原 著 
1． 櫻井真弥，池田利恵：臨床における歯科衛生士のコミュニケーション行動に対する認識 歯科衛
生士による自己評価と患者の満足度の検討，◯日歯大東短誌，2018；8(1)：46-53． 
 Sakurai M, Ikeda R：Study of communication by dental hygienists in a clinical setting -Survey of  
 self-evaluation by dental hygienists and patient satisfaction -，◯J. of The Nippon Dental University  
 College at Tokyo,2018；8(1)：46-53． 
2． Hirashima K, Yue F, Kobayashi M, Uchida Y, Nakamura S, Tomotsune D, Matsumoto K (7th), 
Takizawa-Shirasawa S (8th), Yokoyama T (9th), Kanno H (10th), Sasaki K (11th) (11 authors)：Cell 
biological profiling of reprogrammed cancer stem cell-like colon cancer cells maintained in culture，
◎☆Cell Tissue Res. 2019; 375 (3)：697-707, doi：10.1007/s00441-018-2933-8. 
 
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
1． 菊池憲一郎：「歯が生えるとき、歯ぐきを突き破るのに痛みを感じないのはなぜ？」，毎日小学生
新聞，第 28811号：2，2019． 
2． 池田利恵（共著）：市販歯ブラシの特性を理解させるための歯科衛生士実習プログラムの効果，
121-127，池田亜紀子，須田真理，合場千佳子，日歯大東短誌，2018；8(1)：121-127． 
3． 池田利恵（共著）：千代田区の中高生を対象とした歯科保健プログラム推進事業～未来へつなぐ
歯と口の健康づくり～，1-41，大島克郎，池田利恵，合場千佳子，関口洋子，平成 30年度千代田
学調査・研究実績報告書，2019，千代田区ホームページ， 
https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/volunteer/tean-ichiran.html, (引用 2019-04-12)． 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 芳澤 惠, 平島 寛司, 伊藤 光翼, 岡本 なつみ, 片岡 亮輔, 鎌田 真綺, 高橋 裕,澤野和
生, 佐藤 住美江, 高田 清美, 池田利恵, 菊池 憲一郎：顎下腺組織再生に肝細胞増殖因子
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(HGF)が与える影響の組織学および分子生物学的評価，第 124回日本解剖学会総会・全国学術集
会 講演プログラム・抄録集，133，2019． 
2． Ikeda R, Ikeda A, Aiba C, Kikuchi K：Relationship between Oral Health and Lifestyle Factors in 
Children, 96th General Session of the International Association for Dental Research, London, July 25-28. 
2018,www.iadr.org/IADR/Meetings/2018IAGS（cited 2018-07-25）. 
3． 浦野瑶子，浅川明子，合場千佳子，野村正子，池田利恵：認知症高齢者の DVD教材を活用した
授業展開の効果，日本歯科衛生教育学会雑誌，9（2）：136，2018． 
4． 荒井志歩，佐藤琴花，合場千佳子，須田真理，関口洋子，池田利恵，大島克郎：千代田区の中
高生を対象とした歯科保健事業に関する活動報告，平成 30年度日本歯科大学歯学会第５回ウィ
ンターミーティングプログラム・抄録集，18, 2019． 
 
Ｇ．講 演 
（1）特別講演・シンポジウム等での講演 
 記載事項なし 
 
（2）講演会・研究会・研修会等での講演 
1． 菊池 憲一郎：ハラスメント防止講習会（日本歯科大学生命歯学部），千代田区，2018年 5月 16
日． 
2． 池田利恵：歯科衛生士教育に求められる超高齢社会に対応する専門性 —日本歯科大学東京短期
大学における口腔リハビリテーション教育—，第 2回文部科学省高等教育局医学教育課と歯科衛
生士教育にかかわる全国国公私立大学・短期大学との情報交換会（東京医科歯科大学），文京区，
2019年 1月 18日． 
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